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H O L A N D A 
Edificio de oficinas «Tomado», en Dor-
drecht, según proyecto de los arquitec-
tos Maaskant , van Dommelen y Kros. 
SUECIA 
Cargadora tridiseccional. — Este modelo 
de cargadora permite efectuar la descar-
ga en tres direcciones, lo cual es suma-
mente ventajoso en aquellos lugares de 
trabajo en los que el espacio disponible 
sea limitado. El sistema montado sobre 
tractor de orugas es part icularmente 
práctico en trabajos a media ladera por 
su empleo como bulldozer combinando 
con la fácil descarga del material hacia 
el terraplén. 
A U S T R I A 
Aeropuerto de Viena, obra de los ingenieros diplomados Fritz Pfeffer, 
K. Klaudy, A. Hoch y A. Schimka. 
Para el t ransporte de troncos por lugares estrechos, bosques, veredas, etc., 
es s ingularmente ventajoso el empleo del sistema universal que permite 
el t ranspor te de troncos de O a 90° con la dirección de marcha . La posi-
bilidad de colocar Ja carga en sentido vertical permite enrasar los extre-
mos de los troncos al golpear contra el suelo, lo que facilita la colocación 
de la carga sobre vehículo. 
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